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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el título de Maestría en educación de la Universidad “César Vallejo”, pongo a 
vuestra disposición la presente Tesis titulada: “Programa de aprendizaje “Zanqueando” 
para el desarrollo de la psicomotricidad en el grupo Scout Juan Roberto Haguet, Callao 53, 
Callao 2016”. 
El cual consta de cuatro capítulos: en el Capítulo I se desarrolla la introducción a 
de la investigación que sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo II se brinda una 
explicación de la Metodología; en el Capítulo III se muestran los resultados; en el Capítulo 
IV se realiza la discusión con los antecedentes del estudio luego en el Capítulo V se 
realizan las conclusiones de la investigación y en el Capítulo VI se realizan las 
recomendaciones y en el Capítulo VII la bibliografía y al final se exponen el apéndice. 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación científica, 
pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzaran y nos enseñaran que 
nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la inmensidad del conocimiento al 
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El estudio analiza el desarrollo de la psicomotricidad, esta investigación es un programa de 
aprendizaje para desarrollar la psicomotricidad gruesa del grupo scout Juan Roberto 
Haguet, Callao 53. 
La metodología fue cuantitativa y el estudio fue cuasi experimental. La muestra 
estuvo constituida por 20 niños del grupo scout Juan Roberto Haguet, Callao 53 como 
grupo experimental y 20 niños del grupo scout David Livingstone, Callao 3 como grupo 
control. A los niños se les dieron 12 sesiones de aprendizajes para desarrollar su 
psicomotricidad gruesa. 
Los resultados indicaron que los niños desarrollan la psicomotricidad gruesa a 
través de los zancos en el grupo scout Juan Roberto Haguet, Callao 53, es de un nivel alto, 
alcanzando un 98 % (18) en nivel alto y un 2 % (10) en un nivel promedio. 



















The study analyzes the development of motor skills, this research is a learning program to 
develop gross motor skills Scout group Juan Roberto Haguet, Callao 53. 
The methodology was quantitative and the study was quasi experimental. The 
sample consisted of 20 children of Juan Roberto Haguet scout group, Callao 53 as 
experimental group and 20 children in the scout group David Livingstone, Callao 3 as a 
control group. Children will be given 12 sessions of learning to develop their gross motor 
skills. 
The results indicated that children develop thick psychomotricity through the stilts 
in the scout group Juan Roberto Haguet, Callao 53, is of a high level, reaching 98% (18) at 
high level and 2% (10) in An average level. 
Keywords: gross motor skills, Stilts, body balance. 
 
